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Abstract: La présente étude met à contribution toutes les sources littéraires, archéologiques et épigraphiques
pour mieux connaître les relations entre l’Orient et Carthage. Ainsi les témoignages des auteurs gréco-
romains ont été analysés our saisir les aspects commerciaux, politiques et religieux de ces relations; les
documents archéologiques ont été examinés afin de chercher les éléments d’influences transmis par le
Levant; les inscriptions ont révélé la présence dans cette grande colonie de Phéniciens d’Orient et de
Puniques sur la côte levantine. Ces relations ont véhiculé un apport culturel considérable, alimentant
ainsi la sève orientale introduite par les premiers colons à Carthage et dans les autres cités phéniciennes
d’Occident. Cet apport essentiel dans la culture carthaginoise n’a pas empêche la capitale punique d’avoir
sa spécificité. Tout en étant phéniciennes, la langue, l’écriture, l’onomastique et la religion renferment
des caractéristiques propres à Carthage.
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